








中国互联网络发展状况 统 计 报 告 的 数 据 显 示，我 国 互 联 网 普 及 率




然而，信用问题 已 经 成 为 制 约 电 子 商 务 健 康 发 展 的 最 重 要 因 素。
由于网上交易的不确定性 和 相 关 信 息 的 不 对 称 性，使 得 电 子 商 务 欺 诈
问题仍然比较严重。据相关资料显示，２０１１年上半年，我国 有８％的 网
民在网上遇到过消费欺诈，该群体规模达到了３８８０万人。网上 消 费 欺
诈造成了用户对互联网商务类应用的担忧、抵制和排斥情绪，影响了商




二部分介绍电子商务的概 念、类 型 及 特 征；第 三 部 分 梳 理 有 关 文 献，归
纳当前国内外关于电子商 务 信 用 风 险 的 研 究 思 路、主 要 内 容 和 相 关 方
法；第四部分进行总结，并指出进一步研究的方向和可能面临的挑战。
　　二、电子商务的概念、类型及特征
“电子商务”是２０世 纪９０年 代 初 在 欧 美 兴 起 的 一 种 新 型 商 业 模
式，它的出现和发展无疑对 整 个 世 界 经 济 产 生 了 巨 大 的 推 动 作 用 和 革
命性的影响。迄今为止，关 于 电 子 商 务 仍 然 没 有 统 一 的、标 准 的 定 义。
一般认为，所谓电子商务（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｍｍｅｒｃｅ），就 是 利 用 现 代 计 算 机
技术、网络技术和通信技术，实 现 整 个 商 务 过 程 的 电 子 化、数 字 化 和 网
络化。在这种交易方式下，人们不再是面对面看着实实在在的货物、靠
纸质单据进行交易，而是通 过 网 络，通 过 网 上 琳 琅 满 目 的 商 品 信 息、完
善的物流配送系统和方便快捷的资金结算系统进行交易。
根据电子商务参与主体的不同以及这种不同带来的商务模式上 的
差别，可将电子商 务 分 为 三 大 类：（１）企 业 对 企 业 的 电 子 商 务（Ｂ２Ｂ）。





平台上进行交易，实现了贸 易 的 全 球 化；互 联 网 本 身 的 开 放 性，使 商 家
有了更多的产品推广渠道，便于产品的投放和销售，使客户对产品进行
对比选择的权力得到了提升。（２）虚拟化组织。透过服务器、网络通讯
及工作流程机制，可建立并 运 作 虚 拟 公 司、虚 拟 商 场 或 虚 拟 价 值 链 等。
（３）低成本进入环境。电 子 商 务 使 大 中 小 企 业 可 以 以 相 近 的 成 本 进 入
全球电子化市场，使得小企业有可能拥有和大企业一样的信息资源，提
高了小企业的竞争能力。（４）互动性与及时性。通过互联网，商家之 间
可以直接交流、谈判、签合同，消 费 者 也 可 以 很 快 地 把 自 己 的 意 见 反 馈
给商家，而企业或者商家则 要 根 据 消 费 者 的 反 馈 及 时 调 查 产 品 种 类 及
服务品质，做到高效互动。（５）个 性 化 需 求。可 根 据 使 用 者 的 偏 好 档 案
或订制规格，产生满足使用者个性化需求的信息、产品及服务等。
由于以上种种特性的存 在，一 方 面 使 得 电 子 商 务 为 各 类 交 易 活 动
提供前所未有的便利条件 从 而 极 大 地 促 进 了 社 会 经 济 的 高 效 运 行，但
另一方面也使得 其 在 自 身 的 发 展 过 程 中 容 易 遭 受 一 类 不 可 回 避 的 问
题———信用风险。如何在保 证 电 子 商 务 充 分 发 挥 其 积 极 作 用 的 同 时，
最大限度地控制其所面临 的 信 用 风 险，是 发 展 电 子 商 务 过 程 中 不 得 不
考虑的一个问题，同时也对 我 们 主 动 识 别 和 准 确 评 估 以 及 有 效 管 理 这
类风险提出了挑战。
　　三、电子商务信用风险研究综述
所谓信用风险是指接受 信 用 方 拒 绝 或 无 力 按 时、全 额 支 付 所 欠 债
务，给信用提供方带来的潜在损失。电子商务信用风险则可以表 述 为：
由于电子商务活动中信用 状 态 的 不 确 定 性，即 各 交 易 主 体 遵 守 市 场 合
约程度的不确定性而导致交易主体蒙受损失的可能性。由于电子商 务
交易具有跨区域、虚拟化、交 易 双 方 信 息 不 对 称 等 特 点，使 得 对 电 子 商
务信用风险的识别、评估 与 控 制 较 传 统 交 易 模 式 更 为 困 难 和 复 杂。目
前，国内外对电子商务信用风险的研究尚处于起步阶段，以案例研究 和
定性描述方法为主，大多是 从 其 产 生 的 原 因 和 信 用 机 制 的 形 成 方 面 来
呼吁社会加强电子商务信 用 体 系 的 建 立，而 利 用 定 量 化 模 型 对 其 进 行
的研究甚少且很不成熟。




子商务交易风险。（２）网 上 交 易 方 面 的 风 险。交 易 过 程 中 的 风 险 是 由
交易中双方参与者的信 息 不 对 称 和 其 不 确 定 性 经 济 行 为 引 起 的。（３）
管理方面的风险。有效执行一套严格管理机制是降低网络交易风险 的
重要保证。何俊 辉（２００７）通 过 对 电 子 商 务 欺 诈 影 响 因 素 进 行 实 证 研
究，认为电子商务系统具有明显的信息不对称性，其潜在风险很 高。郭
基勤（２００６）等人运用博弈论的方法分析了电子商务信用风险的形成机
制，提出要想从根本上解决 电 子 商 务 中 信 用 问 题，需 要 网 站、客 户 和 社
会机构等多部门的长期合作。魏明侠与肖开红（２００６）从超循环系统 的
基本观点出发，揭示了电子商务信用风险形成的超循环机制。
国外方面，Ｍａｃｌｎｎｅｓ（２００５）曾总结出导致 网 上 欺 诈 的 因 素，包 括 产
品、交易者、交 易 过 程 三 方 面。Ｋｉｋｕ与Ｊｏｎｅｓ（２００８）等 人 探 讨 了 基 于
Ｃ２Ｃ电子商务平台的影响消 费 者 信 用 度 的 内 外 部 因 素，认 为 信 息 不 对
称是造成信用风险的主要因素。Ｄｅｌａｒｏｃａｓ（２００３）通过博弈论证实在一





综上所述，产生电子商务 信 用 风 险 的 主 要 原 因 可 以 概 括 为 以 下 几
个方面：
第一，交易双方信息不对称是导致电子商务信用风险的重要 原 因。
电子商务中买卖双方对产 品 质 量 等 信 息 的 掌 握 很 不 对 称，极 易 引 起 信
用风险的产生。
第二，相关法律制度不够健全，电子商务信用制度尚未建 立。由 于
目前还缺少明确有力的监 督 和 惩 罚 机 制，实 际 上 加 剧 了 信 用 风 险 的 产
生。
第三，信用评价体系还 很 不 成 熟。目 前 国 内 电 子 商 务 中 涉 及 的 信
用评价体系大都存在买卖双方评价权效不对等、主观性过强、评估标准
过于单一等一系列需要改进的问题。
第四，技术保障手段跟 不 上 电 子 商 务 发 展 的 步 伐。目 前 实 行 的 通





２．电子商务信用风险 特 征。刘 倩 等（２０１０）经 过 研 究 指 出，电 子 商
务信用风险具有五个特点：（１）规模小、数量多、范围广。网上交易的成
本一般较低，风险损失规模 较 小；网 上 产 品 的 种 类 和 数 量 及 其 丰 富，有
各行各业的商家和众多消费者的广泛参与，造成风险数量极大，范围极
广。（２）身份隐匿性。参与交易的各方很容易对自己的身份进行隐藏，
这是电子商务交易模式 的 显 著 特 点。（３）过 程 难 以 控 制。电 子 商 务 灵
活、广泛、突破时空限制，使得交易主体可以随意选择交易对象，任意进








业信用交易经济学、信用管 理 有 关 法 律、信 用 管 理 方 法 论、信 用 管 理 在
现代企业管理中的作用、信 用 管 理 对 于 企 业 伦 理 的 影 响 等。应 用 研 究
则涉及电子商务中企业和 客 户 资 信 评 级 数 学 模 型、企 业 信 用 管 理 新 服
务方法、新技术手段等。近年来案例和实证研究不断增加。
国内对于电子商务信用 风 险 的 研 究 尚 处 于 起 步 阶 段，针 对 我 国 电
子商务发展现状的规范的信用风险管理体系尚未形成。现有的研究主
要以定性研究和案例分析 为 主，多 为 信 用 风 险 的 成 因 及 机 制 等 方 面 的
研究，以及关于完善电子商务信用体系建设等的建议，缺乏针对电子商
务信用风险的定量化模型研究。
从近年国内外文献来看，对 电 子 商 务 信 用 风 险 研 究 的 思 路 和 方 法
主要有以下几个方面。
（１）信用对经济的影 响 及 信 用 体 系 的 建 立。国 外 学 者 将 信 用 问 题
和经济理论结合，综合运用 行 为 理 论、经 济 试 验 和 其 它 实 证 分 析 方 法，
对信用问题进行分析，如Ｔａｄｅｌｉｓ（１９９９）提出信用是一种可交易的资产，
也是一种激励或动力机制；Ｆｕｋｕｙａｍａ（１９９５）认 为 信 用 是 社 会 倡 导 的 美
德，而且能创造社会繁荣，并通过国别比较指出信用作为一种社会资本
对各国经济生活有重要影响；Ｇｅｆｅｎ（２０００）阐述了信息的 完 备 程 度 和 信
用在电子商务中的重要作用，认为信用有种信息显示的作用。
（２）信用风险的定量研究。１９７０年以前，信用风险的度量主要依据





员会建议使 用 的 现 代 信 用 风 险 模 型 主 要 有 Ｍｏｒｇａｎ（１９９７）的 Ｃｒｅｄｉｔ－
Ｍｅｔｒｉｃｓ以及ＣＳＦＰ（１９９７）的ＣｒｅｄｉｔＲｉｓｋ模型等，这几种模型由金融机构
与国际银行创建并在其内部得到广泛应用。近年来随着计算机应用 的






对于信用风险 的 预 警 研 究，国 内 学 者 提 出 了 一 些 新 的 研 究 方 法。
王明春等（２００９）构造了基于ＢＰ神 经 网 络 和 粗 糙 集 的 企 业 信 用 风 险 预
警模型。赵永进等（２００９）对 项 目 风 险 预 警 进 行 了 研 究，指 出 现 行 的 风
险评估和预警方法较适用 于 项 目 的 可 行 性 论 证 阶 段，但 在 项 目 执 行 阶
段有一定的局限性，并提出了新的评估和预警方法。
（４）针对电子商务不 同 交 易 模 式 信 用 风 险 的 研 究。从 相 关 文 献 来
看，国内外针对Ｃ２Ｃ信用 风 险 的 研 究 较 多，对Ｂ２Ｂ及Ｂ２Ｃ信 用 风 险 的
研究则相对较少。
国外学者对Ｃ２Ｃ的 信 用 体 制 的 研 究 较 多。Ｒｅｓｎｉｃｋ（２００２）对ｅＢａｙ
创立的基于客户评价的评 价 系 统 进 行 了 研 究，讨 论 了 电 子 商 务 中 陌 生
者之间的信用关系，认为在 虚 拟 市 场 中 陌 生 者 很 难 建 立 起 如 实 体 市 场
的信用关系。Ｌｉｎ等（２００２）比较了淘宝网和易趣网之间的差异，讨论了
拍卖市场中个人信 用 分 值 的 分 布 规 律，并 用 模 拟 系 统 进 行 测 试；Ｙａｎｇ
等（２００８）与Ｌｉ等（２００８）建立了基于信息熵的信用评价模型。
国内对Ｃ２Ｃ信用体制的研 究 也 有 较 多 的 实 例 研 究，如 卞 佳（２００８）
以淘宝网为例，研究了电子商务信用评价机制的内在机理，指出信用 评
价机制在诱导卖家采取诚 实 的 交 易 行 为、为 买 家 购 买 决 策 提 供 卖 家 信
誉信息方面存在一定的积极作用。杨晓梅等（２００９）针对Ｃ２Ｃ电子商务





性风险和产品相关风险等６个 维 度，并 采 用 因 子 分 析 和 结 构 方 程 模 型
对这四个维度的影响因素进行了实证研究。
（５）第三方信用模式 的 研 究。国 外 对 于 第 三 方 信 用 认 证 的 研 究 主
要以信用图章为主，如 Ｈｕ等（２００４）采 用 实 验 经 济 学 方 法，研 究 了 由 第
三方认证的Ｂ２Ｃ网站信用提 升 图 章 是 否 在 现 实 中 真 正 起 作 用 的 问 题，
其结论是：在促进网络销售 方 面，信 用 印 鉴 一 般 是 有 效 的，而 且 不 同 信
用印鉴的有效性是不同的；同 种 信 用 印 鉴 对 不 同 产 品 的 促 销 作 用 也 是
不同的。







及防范其他一系列环节中 相 关 联 的 风 险，是 有 关 交 易 主 体 控 制 电 子 商
务信用风险的重要环节，也 是 目 前 信 用 风 险 管 理 理 论 与 实 践 面 临 的 新
挑战和重要课题。
目前，国内外的研究主要 集 中 于 从 经 济 理 论 的 角 度 分 析 电 子 商 务
信用风险产生的原因以及从信用机制设计方面强调建设社会信用体系





机技术和决策技术等探索 更 先 进 的 评 估 模 型 和 管 理 手 段（这 方 年 研 究
已初露端倪），将 是 未 来 在 电 子 商 务 信 用 风 险 管 理 领 域 的 重 要 研 究 方
向。
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